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Дипломна робота: 71 стор., 10 рис., 22 табл.2 додатка, 10 джерел. 
Об'єкт дослідження – організація перевезень керамічних виробів 
автомобілями ТОВ "Сerama".  
Предмет дослідження – методи підвищення ефективності транспортного 
процесу при доставці керамічних виробів автомобілями ТОВ "Сerama" в межах 
м. Дніпро. 
Мета роботи – підвищення ефективності перевезень керамічних виробів 
автомобілями ТОВ "Сerama". 
Метод дослідження: аналітичний.  
Отримані результати: проведені дослідження ринку транспортних послуг 
та оцінка конкурентноздатності підприємства, вибрані привабливі сегменти. 
Проаналізовані існуючі методи організації перевезень вантажів, проведено 
хронометраж роботи автомобілів, з’ясовані недоліки та методи їх усунення. Для 
забезпечення безперервної роботи рухомого складу при доставці вантажів 
визначеній клієнтурі проведено оптимізацію системи управління запасами. 
Встановлено,що страховий запас вантажу на складі дрібних відправлень 
підприємстваповинен становити 19,26 т. В результаті маршрутизації було 
розроблено раціональні розвізні маршрути, що дозволять знизити річний пробіг 
автомобілів на 7519 кілометрів. Для раціоналізації структури парку автомобілів 
підприємства проведено розрахунок собівартості доставки 1 т вантажу. 
Розрахунки показали, що найбільш ефективним для роботи на розроблених 
маршрутах є автомобіль MAN 18 280 LE. При роботі по складеному графіку 
тривалість часу роботи водіїв відповідає нормативному, тому можна зробити 
висновок, що для роботи на маршруті достатньо одного водія. 
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Транспорт, як одна з галузей матеріального виробництва є важливим 
чинником формування територіальної структури господарства. Вплив 
транспортного чинника залежить від рівня розвитку транспортної системи. Чим 
більш розвинутою, різноманітною й розгалуженою є транспортна мережа, чим 
більше функціонує ефективних транспортних засобів, тим сприятливішим є 
транспортне положення об’єкту території.  Недостатній розвиток транспортної 
системи обмежує можливості формування і подальший розвиток господарства 
на певній території. Вантажний автотранспорт найбільш розповсюджений. У 
теперішніх умовах цей вид транспорту наряду з іншими грає важливу 
економічну, політичну та соціальну роль. Автомобільний транспорт у тісному 
взаємозв'язку з іншими видами транспорту забезпечує розвиток країни, сприяє 
її подальшому розвитку, поглибленню тісних зв'язків, посиленню культурної та 
економічної співпраці різних регіонів країни. 
Використовуючи роками накопичений досвід, вантажні підприємства та 
об'єднання автомобільного транспорту загального користування удос-
коналюють форми та методи організації перевезень, забезпечують чітке та 
безперебійне транспортне обслуговування практично усіх галузей економіки та 
населення країни. Подальший розвиток отримують централізовані перевезення 
важливих вантажів, при яких автомобільний транспорт виступає як посередник 
між сферою виробництва та споживання. 
Завданням даної  кваліфікаційної роботи є розгляд можливості підви-
щення ефективності перевезень керамічних виробів вантажними автомобілями 
ТОВ "Сerama" з метою збільшення доходів підприємства та підвищення його 










У кваліфікаційній роботі розглянуто можливості підвищення 
ефективності автомобільних перевезень керамічних виробів, що здійснює ТОВ 
"Сerama", з метою збільшення доходів підприємства та підвищення його 
конкурентноздатності на ринку. 
При проведенні маркетингових досліджень було виявлено, що попит на 
автоперевезення керамічних виробів з кожним роком збільшується. ТОВ 
"Сerama" на ринку перевезень керамічних виробів в м. Дніпро має ряд 
конкурентів. Ринкова частка ТОВ "Сerama" складає 0,260. Пропозиція 
підприємств, що працюють в сегменті ринку перевезень керамічних виробів в 
м. Дніпро, перевищує попит на послуги. 
Аналіз техніко-експлуатаційних показників показав, що в реальних 
умовах доставки вантажів мають місце понаднормативні простої під час 
навантаження та розвантаження. В цілому по результатам аналізу показників 
можна зробити висновок, що при розрахунках показників технологічного 
процесу доставки вантажів можна використовувати значення середньої 
технічної швидкості 33,31 км/год., часу навантаження однієї тонни 9,29 хв./т та 
часу розвантаження однієї тонни 7,75 хв./т. 
Для забезпечення безперервної роботи рухомого складу при доставці 
вантажів визначеній клієнтурі проведено оптимізацію системи управління 
запасами для складської системи дрібних відправлень ТОВ "Сerama". Робота 
транспортно складського комплексу буде безперебійною, а витрати на 
зберігання готової продукції на складі – мінімальними, якщо страховий запас 
вантажу на складі дрібних відправлень підприємства становитиме 18,49 т. Для 
раціоналізації структури парку автомобілів підприємства проведено розрахунок 
собівартості доставки 1 т вантажу. Розрахунки показали, що найбільш 
ефективним для роботи на розроблених маршрутах є автомобіль MAN 18 280 
LE. При роботі по складеному графіку тривалість часу роботи водіїв відповідає 
нормативному, тому можна зробити висновок, що для роботи на маршруті 
достатньо одного водія. 
 Призначені маршрути руху дозволяють скоротити пробіг автомобілів при 
перевезенні вантажів клієнтурі і відповідно збільшити доходи підприємства. 
Річний пробіг після впровадження проектних рішень скоротиться на 7519 км, 
при цьому експлуатаційні витрати ТОВ "Сerama" при перевезенні керамічних 
виробів в м. Дніпро зменшаться на 396460 грн за рік. 
 
